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Einleitung?Um? die? Leistungsfähigkeit,? Sicherheit? und? Zuverlässigkeit? der?Wasserstraßeninfrastruktur? für? die?nächsten?Jahrzehnte?zu?gewährleisten,?sind?dringend?mehr?Bauprojekte?an?den?Bundeswasserstraßen?parallel?umzusetzen.?Der?allseits?erkannte?Investitionsstau?ist?dabei?vor?allem?auch?ein?Planungsstau,?der?sich?nur?durch?eine?Beschleunigung?der?Planung?und?einen?effektiveren?Einsatz?der?vorhandenen?Planungs-?und?Bauleitungskapazitäten?auflösen?lässt.?In?diesem?Zusammenhang?auftretende?Fragestel-lungen?und?Lösungsansätze?standen? im?Zentrum?der?Konferenz?„Dialog?zur?Beschleunigung?von?gro-ßen?Bauprojektenǲ?am?ͳͻ.?September?ʹͲͳͺ?in?Berlin.?Die?Diskussion?über?technische?Planungsinstru-mente,?die?Zusammenarbeit?bei?der?Planung?und?das?Thema?Entscheidungsfindung?soll?am?Ͳͷ.ͳͳ.ʹͲͳͻ?in?Berlin?fortgesetzt?werden.?Nachfolgend?wird?über?den?Zwischenstand?des?Dialogs?und?erste?Umset-zungsschritte?berichtet.?





Die?vorstehende?Grafik?zeigt,?dass?etwa?die?Hälfte?der?͵Ͳ͹?Wehranlagen?und?rd.?͸Ͳ? ?der?͵ͳͷ?Schleu-senanlagen?vor?dem?Jahr?ͳͻͷͲ?errichtet?wurden.?Das?heißt,?dass?bei?einer?anzunehmenden?Nutzungs-dauer? von? ͺͲ? Jahren? sämtliche? Vorkriegsanlagen? das? Ende? ihrer? rechnerischen?Nutzungsdauer? er-reicht?haben.?Bereits?in?ͳͲ?Jahren?werden?die?ersten?nach?dem?ʹ.?Weltkrieg?errichteten?Anlagen?dazu?kommen.? In?den? Jahren?danach,?also? in?ͳͷ-ʹͲ? Jahren,?wird?der?Ersatzinvestitionsbedarf?noch?einmal?stark? ansteigen.?Um? die? Substanz?der?Wasserstraßeninfrastruktur? zu? erhalten,?müssten? jährlich? rd.?ͻͲͲ?Mio.?Euro?investiert?werden.?Zuzüglich?des?Ausbaubedarfs?von?ʹͲͲ?Mio.?Euro?pro?Jahr?beträgt?der?gesamte? Investitionsbedarf? in? die? Infrastruktur? der? Bundeswasserstraßen? demnach? ͳ,ͳ?Mrd.? Euro?jährlich.??Demgegenüber?stand?in?den?letzten?Jahren?eine?Finanzausstattung?von?͸ͲͲ???͹ͲͲ?Mio.???jähr-lich,?so?dass?bereits?nach?der?Finanzplanung?der?Substanzerhalt?der?Wasserstraßeninfrastruktur?nicht?gewährleistet?werden?konnte.?
?
Bild?2:?? Investitionsleistung?und?Investitionsbedarf?(Klingen,?2018).?Selbst? dieses? zu? geringe? Investitionsziel?wurde? seit? Jahren? nicht? erreicht.? Seit? ʹͲͳʹ?waren? die? Ist-Ausgaben? rückläufig?und? stagnierten? auf? einem?Niveau? zwischen?ͶͲͲ???ͶͷͲ?Mio.?Euro?pro? Jahr.?Die?Folge?ist?ein?Investitionsstau?durch?nicht?rechtzeitig?erfolgende?Investitionen,?der?dazu?führt,?dass?der?zukünftige?Bedarf?zum?Erhalt?der?Infrastruktur?zusätzlich?stark?ansteigen?wird.?Das?Ziel?für?die?kom-menden?Jahre?muss?es?sein,?die?Anzahl?der?Bauprojekte?soweit?zu?erhöhen,?dass?es?zu?einer?Verdopp-lung?der?Investitionen?in?die?Wasserstraßen?kommt.?
Zukünftig?vorhandene?Planungskapazitäten?In?den?weiter?zurückliegenden?Jahren?wurden?die?eigenen?Planungskapazitäten?der?WSV?durch?Perso-naleinsparungen? und? Stellenstreichungen? empfindlich? reduziert.?Mit? dem? Ausscheiden? von? Erfah-rungsträgern? ist?zudem?wichtiges?Wissen?verloren? gegangen.?Trotz?massiver?Einschaltung? externer?Planungsbüros?wurden?so?die?Planungsreserven???die?„Schubladenplanungenǲ???aufgezehrt?und?es?feh-len?nun?baureife?Planungen.?Eine?kurzfristige?Steigerung?des?Investitionsvolumens? ist?nur?schwer?zu?erreichen.?? ?
Bundesanstalt?für?Wasserbau??Kolloquium?Hydraulik?der?Wasserbauwerke???Neues?aus?Praxis?und?Forschung?????ʹͲ.?und?ʹͳ.?Februar?ʹͲͳͻ??
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gangenheit?[betrug]?die?jährliche?Steigerung?des?Bauvolumens?ca.?16,7?Milliarden?Euro.?[…].??Die? Schlussfolgerung?daraus? lautet,?dass?mit?dem?vorhandenen?Personal? erheblich?mehr? umgesetzt?werden?muss.?Die? Aufgabenwahrnehmung? und? die? Zusammenarbeit? zwischen? öffentlicher? Verwal-tung,?Planungsbüros?und?Bauunternehmen?müssen?effektiver?werden.?Unproduktive?Tätigkeiten,?wie?Doppelarbeit,?Verwaltung?und?Vertragsangelegenheiten,?insbesondere?wenn?sie?durch?Konflikte?belas-tet?sind,?müssen?drastisch?reduziert?werden.? ?
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Das?Ausschlussprinzip?soll?für?den?anschließenden?Variantenvergleich?fortgesetzt?werden,?indem?der?Variantenvergleich?auf?Standardmodule?für?die?wesentlichen?Bauteile?beschränkt?und?anhand?techni-scher?Kriterien?systematisch?baulich?umsetzbare?Lösungen?herausgearbeitet?werden.?Am?Ende?blei-ben?auf?diese?Weise?nur?wenige?Lösungen?übrig.?Die?Entscheidung?zur?Vorzugslösung? ist?dann?nach?einem? einfachen? Kostenvergleich?möglich.? In? einigen? Fällen?wird? das?Ausschlussprinzip? auch? dazu?führen,?dass?nur?eine?einzige?Variante?sinnvoll?ist.?Der?Kostenvergleich?erübrigt?sich?dann.?
Möglichkeiten?der?Konfliktvermeidung?bei?der?Bauabwicklung?durch?Planen?und?Bauen?Die?zunehmende?Verrechtlichung?der?Zusammenarbeit?von?Auftraggebern?und?Auftragnehmern?bin-det?immer?mehr?Bauleitungspersonal.?Gleichzeitig?nehmen?die?Auseinandersetzungen?bei?der?Abwick-lung? großer? Infrastrukturprojekte? zu.?Die?herkömmlichen?Herangehensweisen?bei?der?Vergabe?und?Vertragsabwicklung?für?große?Infrastrukturprojekte?scheinen?nicht?mehr?geeignet,?dieser?Entwicklung?zu?begegnen.?Einen?Lösungsansatz?sehen?BMVI?und?WSV?darin,?mehr?Verantwortung?für?die?Planung?auf?die?Auftragnehmer?zu?übertragen.?Damit?sollen?diese?bewegt?werden,?risikoärmer?zu?kalkulieren,?Projekte?vor?Angebotsabgabe?tiefer?zu?durchdringen?und?sie?weitgehender?zu?planen.??Deswegen?verfolgt?die?WSV?pilotweise?die?Anwendung?des?Prinzips?„Planen?und?Bauen?ȋPB-ModellȌ.?Die?Vergabeverfahren? für? solche?Modelle? sind? aufwendiger? und? es? liegen?wenige?Erfahrungen? vor.?Deswegen? erfolgt? eine?Erprobung? von? PB-Modellen? zunächst? an? drei? Pilotprojekten? ȋNeubau? eines?Trockendocks? in?Brunsbüttel,?Teilmaßnahmen?zum?Neubau?Schleuse?Kriegenbrunn,?Sanierungsmaß-nahmen?im?Westdeutschen?KanalnetzȌ.?
Fortsetzung?des?Dialogs?Am?Ende?der?Konferenz?wurden?den?Teilnehmern?konkrete?Lösungsansätze?zur?Beschleunigung?von?großen?Bauprojekten? vorgestellt,? die? u.a.? die?Verwaltungsstrukturen,? Planungsinstrumente? und? das?Vergaberecht?betreffen.?Die?Teilnehmer?konnten?diese?elektronisch?bewerten.?Alle?Vortragsfolien?und?das?Ergebnis?der?Teilnehmerbewertung?wurden?auf?der?Internetseite?„Informationszentrum?Wasser-bau?WSVǲ? https://izw.baw.de/wsv/e-medien/konferenzen/dialog-wasserstrassen? veröffentlicht.?Be-merkenswert? ist,?dass?nach?der?Bewertung?durch? die?Teilnehmer?der?Konferenz,?weder? technische?noch?rechtliche?Lösungsansätze?am?dringendsten?zu?verfolgen?sind,?sondern?dass?eine?Beschleunigung?vor?allem?durch?„klare?Projekt-?und?Entscheidungsstrukturenǲ?sowie?„mehr?Mut?zur?Verantwortungǲ?zu?erreichen?ist.?Weiterhin?wünschen?sich?die?Teilnehmer,?dass?die?bestehenden?Möglichkeiten?besser?ausgenutzt?werden,? die?Qualität? und? nicht?nur? Preis? bei? der?Vergabe? von?Bauaufträgen? stärker? als?Vergabekriterium?heranzuziehen.?Diese? Schwerpunkte?werden?bei?der?Fortsetzung?des?Dialogs,?der?am?Ͳͷ.ͳͳ.ʹͲͳͻ?in?Berlin?stattfindet?wieder?aufgegriffen.?
Bundesanstalt?für?Wasserbau??Kolloquium?Hydraulik?der?Wasserbauwerke???Neues?aus?Praxis?und?Forschung?????ʹͲ.?und?ʹͳ.?Februar?ʹͲͳͻ??
??????
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